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Sr. Presidente.  
Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, presento a 
vuestra consideración el trabajo de investigación titulado:“ Blended Learning  en el 
aprendizaje del sistema de frenos automotrices en estudiantes del ISTP- 2014”, 
realizado para obtener el Grado de Doctor en Educación, con Mención en 
Administración de la Educación, el cual espero sea un referente para otro  que 
conlleve a su posterior aprobación. 
 
         Este trabajo de investigación es el resultado de la preocupación por 
complementar y estimular el desarrollo del nivel de aprendizaje del sistema de 
frenos automotrices, con la  validación de un curso usando el   modelo Blended  
Learning  en un programa para los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico  
Antenor Orrego Espinoza, los docentes se sienten comprometidos para  el 
desarrollo de la región y el  país, es por ello que se propone este programa que  
favorecerá a los estudiantes en el desarrollo del nivel de aprendizaje del sistema 
de frenos.. 
 
         Por lo expuestos señores miembros del jurado, espero que esta 
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:Estadísticas demográficas del uso del Facebook en el Perú 
: Realizaciones y criterios de realización del mantenimiento del 
sistema de frenos.  
:: Definición operacional de la variable  Aprendizaje del sistema 
de frenos automotrices. 
:Distribución de frecuencias del aprendizaje del  sistema de 
frenos automotrices en los estudiantes del segundo ciclo del 
ISTP “Antenor Orrego Espinoza”. 
:Distribución de frecuencias del aprendizaje conceptual del  
sistemas de frenos automotrices en estudiantes del segundo 
ciclo del  ISTP “Antenor Orrego Espinoza”. 
:Distribución de frecuencias del aprendizaje procedimental del  
sistema de frenos automotrices en estudiantes del segundo 
ciclo del ISTP “Antenor Orrego Espinoza”. 
:Distribución de frecuencias del aprendizaje actitudinal del 
sistema de frenos automotrices en estudiantes del segundo 
ciclo del ISTP “Antenor Orrego Espinoza”. 
:Estadísticos descriptivos de la variable aprendizaje del  
sistemas de frenos automotrices. 
:Prueba de normalidad. 
:Estadísticos de muestras relacionadas antes y después de la 
aplicación de la metodología  Blended Learning en el 
aprendizaje del  sistema de frenos automotrices. 
:Prueba T después de la aplicación del modelo Blended 
Learning en el aprendizaje del   sistema de frenos 
automotrices. 
:Estadísticos de muestras relacionadas antes y después de la 
aplicación de la metodología Blended Learning en el 
aprendizaje conceptual del  sistemas de frenos automotrices. 
































































Learning en el aprendizaje conceptual del  sistema de 
 frenos automotrices. 
: Estadísticos de muestras relacionadas antes y después de la 
aplicación de la metodología Blended Learning en el 
aprendizaje procedimental del  sistema de frenos 
automotrices. 
:Prueba T después de la aplicación del modelo Blended 
Learning en el aprendizaje procedimental del sistemas de 
frenos automotrices. 
:Estadísticos de muestras relacionadas antes y después de la 
aplicación del modelo Blended Learning en el aprendizaje 
actitudinal del curso de sistemas de frenos. 
:Prueba T después de la aplicación del modelo Blended 






















































:Niveles de aprendizaje del  sistema de frenos automotrices. 
:Niveles del aprendizaje conceptual del  sistema de frenos 
automotrices.  
:Niveles del aprendizaje procedimental del  sistema de frenos 
automotrices. 
:Niveles del aprendizaje actitudinal del  sistema de frenos 
automotrices. 














El objetivo que persiguió la presente investigación del tipo aplicada fue determinar  
el efecto del modelo Blended  Learning en el aprendizaje del sistema de frenos  
automotrices, en los alumnos del curso de sistema de frenos  de la carrera 
profesional de mecánica Automotriz del Instituto Superior Tecnológico Público 
Antenor Orrego Espinoza en Chorrillos 2014., después de haber aplicado la 
metodología Blended  Learning con la plataforma Facebook como instrumento de 
aprendizaje.  
 
        Este trabajo de investigación que corresponde al diseño pre-experimental 
con un solo grupo de Pre y Post test fue aplicado en una población y muestra de 
19 estudiantes de la I.S.T.P  “Antenor Orrego Espinoza ", a los cuales se les 
aplicó como instrumento de recolección de datos una  prueba  (Pre y Post test), la 
misma que fuera estructurada en las dimensiones  aprendizaje conceptual, 
aprendizaje procedimental y aprendizaje actitudinal a través de 20 preguntas con 
alternativa múltiples y respuestas dicotómicas  que fueron validadas por el juicio 
de tres expertos. 
 
         Según la información proporcionada por el análisis estadístico del  
instrumento aplicado a todo el alumnado implicado después de la aplicación del 
modelo Blended  Learning con plataforma Facebook, el 95% llego al nivel de 
logro(tabla 5 figura 1); Asimismo, los resultados estadísticos obtenidos de la 
prueba no paramétrica  T  nos arrojan un valor de significancia de -4.785 y una 
significancia bilateral de 0.000,  menor que α = 0,05 lo que  permite concluir de 
que La aplicación de un curso Blended Learning mejora significativamente el 
aprendizaje de los sistemas de frenos automotrices en los alumnos  del curso de 
sistema de frenos de la carrera profesional de mecánica Automotriz del Instituto 
Superior Tecnológico Público Antenor Orrego Espinoza en Chorrillos 2014. 
 







The objective pursued this type applied research was to determine the effect of  
Blended  Learning  model learning automotive braques system, students in the 
course  of  braking system  Career Automotive Mechanical Technology Institute 
Public  Antenor Orrego  Espinoza in Chorrillos 2014, after applying the Blended 
Learning  methodology  with  the Facebook platform as  a learning tool. 
 
        This research  which corresponds to the pre- experimental design with one 
group  pre and post test was  applied on a population sample of 19 students of the  
ISTP “Antenor Orrego  Espinoza”  to which was applied as a tool  collection test 
deta (pre and post test), it was the same size  structured learning conceptual, 
procedural and attitudinal learning. Learning through 20 multiple choice questions 
and  dichotomous  responses were  validated by the trial of three experts. 
 
        According to information provided the statistical analysis  of the instrument 
applied to all students involved after  applying the model blended learning platform 
Facebook, 95% lay the level  of achievement (Table 5 Figure 1); also, the  
statistical results  of  nonparametric  T test We  show  a significance value of  -
4.785 and a bilateral significance 0.000, less than α = 0.05  leading to the 
conclusion  that the implementation of  a course  significantly  improves Blended 
Learning, learning of  automotive  brake systems course students brakes  career 
mechanics automotive  Technology  Institute Public  Antenor Orrego  Espinoza in 
Chorrillos  2014. 
 
 
Keywords: Blended Learning, Facebook,  Learning brake system. 
 
 
         
 
 






O objectivo que perseguiu a presente investigação do tipo aplicada foi determinar 
o efeito de o modelo  Blended Learning na aprendizagem de sistemas de freios 
automotivos, nos alunos do curso de sistema de  travões da Carreira profissional 
de mecânica Automotriz do Instituto de Tecnología Pública Antenor Orrego 
Espinoza em Chorrillos 2014, após ter  aplicado a metodologia de Blended 
Learning com a plataforma Facebook como instrumento de aprendizagem. 
 
        Este trabalho de  investigação investigação que corresponde ao desenho 
pré- experimental com  um sozhinho grupo de pre e pòs teste foi aplicado em 
numa  população e mostra de 19 estudantes do ISTP "Antenor Orrego Espinoza", 
aos quais se lhes aplicou como instrumento de coletã de datos uma prova (pré e 
pós-teste), a mesna fosse estruturada nas dimensões aprendizagem  conceitual, 
procedimentais e atitudinais através de 20 perguntas de múltiplas escolha e 
respostas dicotómicas que foram validadas pelo julgamento de três experientes. 
 
         De acordo com informações fornecidas pela análise estatística do 
instrumento aplicado a todo os alunos envolvidos após a aplicação da modelo 
Blended Learning com plataforma Facebook, o 95% estava o nível de realização 
(Tabela 5 Figura 1); Assim mesmo, os resultados estatísticos obtidos da prova 
não paramétrico T nos arrojam um valor de significância de -4785 e uma 
significância bilateral de 0,000, menor  que α = 0,05 levando à conclusão de que a 
aplicação de um curso  Blended Learning melhora significativamente a  
aprendizagem do sistemas de freio automotrces nos  alunos do curso de sistema 
de freios   da  carreira profissional  de mecânica  Automotriz do  Instituto Superior 
de Tecnologia Automotiva Pública Antenor Orrego Espinoza em Chorrillos 2014. 
 
Palavras-chave: Blended Learning, Facebook, Aprender sistemas de freio. 
 
 
